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ESQUELLA 
O E L A 
T O R R A T X A 
P E R I Ó D I C H S A T l R I C H 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R I 
DOSIRÍ AL MENOS ÜNS ESÍUELLOTS CADi SKNMASA 
l O c é n i i m i s c a . d . £ L n - ú m e r o p e r t o t E s p a n - y a 
N ú m e r o s atrassats 20 céntims 
A D M I N I S T E A C I Ó Y R E D A C C I Ó 
LUBBBKÍX ESPANTÓLA, RAMBLA ©KL MITJ, KÚM. 20 
B A R C E L O N A 
PREU DE SUSORIPOIÓ 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 8 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Bxtranger, 6 
FESTAS D E LA MERCÉ.—UN NÚMERO INESPERAT 
Hepartició de bonos ais pobres á la plassa de Sant Jaume. 
C R O N I C A 
DISTEETS ab las tituladas festas de Barcelona y en certa manera avassallats per las espléndi-das manifestacións á que va donar lloch la 
presencia de 'n Salmerón en la nostra ciutat, no va-
rem poder parar 1' esment que 's mereixía en la ex-
cursió realisada pels catalanistas reconsagrats á 
Berga y á Campllonch, al objecte de pendre posses-
sió del famós Pi de las Tres Brancas. 
Pero may es tart tractantse de un fet al qual, 
quan no altres, els mateixos que 1" han realisat h i 
atribuheixen tan extraordinaria trascendencia. 
De tots els companys y enemichs de causa—perqué 
de un quant temps ensá no tots el catalanistas son 
companys, sino al revés, enemichs uns deis altres, 
rabiosos y enconats—els reconsagrats ens han sigut 
sempre més simpátichs que 'Is consagrats, els sa-
grats y 'Is grats ais quals mirém, perqué aixís se 'ns 
presentan, com una especie de mestissos de V ideya 
sempre dispostos á barrejar els ideáis ab els profits 
y més atents ais profits que ais ideáis. 
En cambi 'Is reconsagrats teñen en favor seu la 
puresa de intencións y el desinterés en els seus ac-
tes, que ja es alguna cosa en aquests temps en que 
pera lograr lo que 's desitja conseguir ningú sol pa-
rarse en barras. 
Aixís en Joseph M.a Roca, qu' es un bon xicot en 
tota 1' extensió de la páranla, y un aspirant á la re-
generació de Catalunya y deis catalans, ha pogut 
dir en el meeting de Berga: 
«Si jo tingués ara poder y 'm donessin V autono-
mía pels catalans, no la voldría perqué no 'n som 
dignes. Fa molts siglos que 'na han anat prostitu-
hint y abarraganant; es necessari corretgirnos y mo-
dificarnos.» 
Aixís, ab aquesta sinceritat parlan els homes dig-
nes, tan distints en tots conceptos deis Fivallers de 
cartró, que no s1 escalfan sino arrimantse al calor 
de las ollas de la Casa gran. 
Naturalment que 'Is que putinejan ab la política 
centralista y fan tota mena de all-y olis ab las titu-
ladas massas neutras, que s' estiman més un duro 
que un sant, y ab las tayfas reaccionarias y clericals, 
tan antipáticas y aburribles per sas tendencias re-
gressivas, dirán y repetirán que 'Is reconsagrats son 
una colla de ilusos, que ab las sevas intransigencias 
y purificacións no van en lloch. 
A lo qual podrán respondre 'Is inculpáis: 
—¡Cóm s1 entén que no aném en lloch! ¿Y donchs 
la nostra añada á Poblet ab la Senyera, que no s' h i 
conta? ¿Y la nostra excursió á Berga? ¿Aixó es no 
anar en lloch? 
Per molts y molts anys puguin fer semblants 
viatjesl—exclamarém nosaltres. Més val anar aquí 
que á ca'l Gobernador, y á ca'l Bisbe, y á ca'l Mar-
qués de Comillas á preparar contubernis electorals. 
A lo menos emprenent aquestas excursións pinto-
rescas se dona esplay al sentiment poétich que cova 
en el cor de tots y cada un deis reconsagrats. Els 
seus actes de aquest género son poesías de Jochs 
Floráis posadas en acció. Poesías patrióticas, genui-
nas, del terror, plenas de passió contra la requa deis 
que han butxinejat á Catalunya, á partir del Parla-
ment de Casp, y desbordants de amor á la torra ca-
talana, la pm heila del mon, pels que bé 1' estiman y 
saben compendre la gran veritat que tanca aquell 
aforismo: «La meva es la mellor perqué es la me va.» 
¿Quín mal h i ha en cultivar aquests sentiments 
que més de algunas vegadas se surten de test, per 
efecto de la mateixa exhuberancia de calor que 'ls 
fa bullir, tal com se vessa '1 caldo del tupí, quan el 
fogó está massa encés? 
Mes no hi ha que inquietarse per aixó: totas las 
cuym ras ho saben; el mateix caldo apaga las bra 
sas y 's restableix 1' equilibri de V ebullició... encare 
que sigui á expensas de la sustancia de 1' olla. 
Ab aquest argument, que 's presta á servir de 
assumpto per una parábola, vaig respondre á un 
periodista testimoni de l1 acto de presa de possessió 
del F i de las Tres Brancas, que 'm deya: 
—Cregui que si 'ls hagués sentit s' hauría esga-
rrifat... Parlavan y obravan no com á autonomistas, 
sino com á separatistas. Per ells no h i ha més ideal 
que la independencia de Catalunya. 
— Y á tot aixó, que hi deya '1 Pi de las Tres 
Brancas?—vaig preguntarli. 
—Que volía que digués... Els pins no parlan. 
—Donchs no parli vosté tampoch, y deixi'ls estar 
ab las sevas fatleras, caborias y ilusións de poetas, 
si creuhen, com creuhen realment, que ab ellas po-
den realsar T amor á la térra catalana y fomentar las 
virtuts cívicas del poblé catalá. 
Poetas ho son tots ells ab més ó menos intensi-
tat; si bé no tots fan gala de bon gust en la concep-
ció de las imatjes. 
Aquí teñen per no anar més lluny al Doctor Mar-
tí y Juliá, el president de la Vnió, que va dir tex-
tualment, segons versió de L a Benaixensa: 
«L* arbre es lo símbol de Catalunya y la bandera 
es la bandera de Catalunya, y units lo Pi másele y la 
bandera femella, formarán lo matrimoni que ha de 
donar la llibertat á Catalunya.» 
Aixó ja es alguna cosa més que '1 matrimoni de 
la cansó popular: 
«L' oreneta y '1 pinsá 
se 'n volían maridá.» 
Porque '1 pinsá y 1' oreneta, á la fí son aucells tots 
dos, y poden fer vida comuna en un mateix niu, ab 
més ó menos escándol de V aucellada honesta. Pero 
'1 casament de un Pi másele ab una Bandera feme-
11a, es T aberració més estrafalaria que pugui forjar-
se en 1' imaginació de un poeta exaltat. 
Si aquest matrimoni de un arbre ab un tros de 
drap pogués teñir successió, sería curiós saber lo 
que 'n sortiría. Si 'ls filis tiressin al pare, pinyas... 
ara si se semblessin á la maro, borlas, no més que 
borlas. 
Porque vegin que no peco de convencionalista al 
calificarlos de poetas, será precís que 's fixin en la 
facilitat ab que desde la enlayrada poesía de Camp-
llonch van anar á caure en la miserable prosa de 
Barcelona. Sempre las impuras exigencias de la rea-
litat imposantse ais hermosos esplays de la poesía. 
Per aixó sol dirse que la característica deis poetas 
es la pobresa. 
Y pobra que fa llástima es L a Beinaxensa, por-
tant-veus de 1' agrupació deis reconsagrats. Diumen-
je, á la cap-vuytada justa de la gran forada del Pi de 
las Tres Brancas, presentava '1 platet de llauna ais 
companys de causa, demanantlos una piadosa al-
moyna. 
Ella fa tota mena de sacrificis, sonso veure's ni 
corresposta n i ajudada. 
Després de haver gastat un dineral en presentar-
se vestida á la moderna, s' ha reduhit á una vida 
modesta pero propia, y fins pera sostenir aquesta 
vida sembla que l i faltan recursos. En el trimestre 
prop passat, va registrar 216 baixas «de personas 
que han trobat segurament poch nutrit lo diari en 
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U n caizó de xampany, 
tres capsas de galotas, 
un parell de purets: 
total; cinch mil pessetas. 
paper y compos ic ió» . L a llista especial de donatius 
á quota fixa de una pesseta mensual per' apressar 1' 
amort isació de las noranta obligacións emesas á fa-
vor deis antichs propietaris del per iódich Srs. Alda-
vert y Guimerá, qual import es en junt de 46,000 
pessetas, no ha reunit m é s que 65 noms, equivalente 
á 66 pessetas cada mes. L ' altra llista, t a m b é de do-
natius voluntaris, pera millorar la suscr ipc ió ha arri-
bat no m é s que á 173 pessetas y mitja. «Y no v o l é m 
parlar aqu í—afege ix—de l vic i de atrassarse en los 
pagos que 's generalisa j a massa entre 'ls catalana.» 
Per fí, la colaboració intelectual qu' esperava de 
molts ha sigut ilusoria. 
A i x ó , senyors, arriba á 1' án ima . E a h ó té '1 nostre 
s impát i ch confrare quan diu: «En una páranla: sen-
se L a Renaixensa, tant se valdría plegar. Si no la 
p o d é m sostenir, si no la s a b é m sostenir que 'ns en-
terrin V án ima (encare que '1 eos pugui viurer la 
vida vegetativa) y tanquemnos á casa á esperar la 
justicia de Den que deurá ser en tal cas terrible 
pera 1' avarapover tá dei Catalani.t 
A l fernos torna-veus de aquestas l amentac ións , 
molt lluny de nostra in tenc ió ofendre n i molestar lo 
m é s m í n i m á L a Beinaxensa. L a pobresa honrada 
no rebaixa á n ingú; molt al contrari. 
E l nostre propósi t no es altre que contribuhir en 
la mida de las nostras forsas á picar 1' amor propi 
deis companys de causa que la t e ñ e n tan injusta-
ment abandonada. 
Y vaja, 'ns sab molt greu que L a Ferdiw, que sab 
espicossar tant b é en tots els engranalls, pugui es-
tarrufarse de alegría, davant de la trista sort que 
cab ais que, ben al revés d' ella, erigeixen en nor-
ma de conducta la puresa y la dignitat. 
P. D E L O. 
A LA ESPERANSA 
lOh esperansa benfectoral 
quants cors per tú han bategat, 
quants sospirs, quantas angunias 
ton recort 1: a evaporat, 
quantas llágrimas aixutas, 
quants castells en 1' ayre alsats, 
iquánts desvetllaments, tots tristosl 
iquánts somnis, tots ella dauratsl 
L a l lusió y la Fantasía 
son germanas, tú ets la gran. 
L a joventut, tendrá, hermosa, 
pletórica, exhuberant, 
la decrépita vellesa 
buscan que 'ls donguis la má 
y 't miran ab ulls plorosos 
per ta compassió inspirar. 
Jo també ab el cor á engrunas 
atapahit de desenganys, 
abatut per la desditxa 
y 'ls ulls cremats de plorar, 
també desitjo no 'm deixis, 
¿vritat que no 'm deixarás? 
Si 'm deixas, com casi sempre, 
creuré qu' es ben adequat 
el color ab que 't vesteixen, 
y t' apostrofaré, irat 
ab els mots:—Es ciar qu' ets verda, 
Icom que no maduras may! 
J . COSTA EOMÉS 
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ÜN AJÜNTAMENT MODELO 
Acta de la sessió celebrada qualsevol día de qualse-
vol mes per la Corporació municipal de Barraestu-
penda. 
PRESIDENT (tocant la campaneta y ficantee un car-
metió á la boca:)—S' obra la sessió, señores. 
SECBETAEI (llegint:)—Projecte de desinfecció de... 
(Veus en els banchs de la majoría:) — ¡Fuera^ 
fuera!.. 
SECBETAEI (seguint la lectura:)—Dictamen de la 
comissió encarregada de procurar T embaratiment 
deis articles de primera necessitat... 
(Aumentan las veus:)—¡Fuera, fuer al ¡Que bailel 
PRESIDENT (després d' Jiaver indicat al secretari 
que no llegeixi mes;}—Comprench molt bé que aques-
tas cosas no 'ls interessin. Tampoch m' interessan 
á mí; pero, sisquera pera cubrir las apariencias... 
(UNA VEÜ:)—Deixis d' apariencias. jAl gra, al 
gra! 
PRESIDENT:—Perfectament, al gra; pero ¿qué es 
el gra, per vostés? 
(Moments de vacilado. T eyent que ningú gosa á dir 
francament lo que pensa, él concejal A, tirant la capa 
al torOjpren la paraula.) 
CONCEJAL A:—El gra es divertirnos, xalarnos, 
menjar, beure, fumar, passejar en cotxe, donar Ilus-
tre á las nostras personas y á las nostras familias á 
RECORTS D' AQUELLA FESTA 
expensas del erari municipal. ¿Per qué, si no per xó, 
hem yingut aquí? 
(Aplausos. Els concejals B y Q que seuhen al seu 
costat, ábrassan y petonejan al orador.) 
PRESIDENT:—Opino exactament lo mateix que 
vostés y 'm felicito de poguerho fer constar aixís. 
Per lo tant, posada ja la qüestió en el seu verdader 
terreno, vingan proposicións, vingan iniciativas, y 
demostrém al món que no en vá som administra-
dors municipals de Barra... (estornuda) ¡etxémL es-
tupenda. 
CONCEJAL D:—Proposo que 's convidi al coro de 
Vilafreda á venir á passar uns quants días aquí. 
CONCEJAL E:—¿Que n hi ba de coro á Vilafreda? 
CONCEJAL D (una mica amoscat:)—Si no n* hi ha, 
que se 1' inventin. La qüestió es que d' allí 'ns envi-
hin un escamot d1 homes que representin un coro y 
'ns donguin lloch pera celebrar uns quants xeflis en 
honor seu... y satisfacció nostra. 
(Bien, bien, muy bien!) 
CONCEJAL H:—Lo del coro 'm sembla molt bé; 
pero, al mateix temps que aquesta societat, ¿no po-
dríam convidar també á las demés societats coráis 
de la comarca? 
(Moviment d' indignado. Alguns concejals amenas-
san al orador ab el puny.) 
CONCEJAL F:—¿Al mateix temps?.. (Valent com-
pany ens ha sortit ab vosté!.. ¿No comprén que fen-
tho aixís mataríam en flor una barbaritat de tibe-
ris?.. Lo práctich, lo hábil, lo nutritíu es convidar á 
mm_m_i__imm__̂ _mm_mm_mm___m las societats coráis, 
no totas al mateix 
j 
La familia Cachipé, 
americanos pur scrng, 
que '1 día del cosso blanch 
van ferhi un brillant papé. 
temps, sinó poch á 
poch, de una á una, 
ab pausa y método, 
conciliant tant com 
possible s i g u i els 
debers de la hospi-
talitat ab els de la 
bona digestió. 
(Veus d' aprobado 
en els banchs de la 
majoria.) 
CONCEJAL M : — 
Demano la cullera. 
PRESIDENT : — 
¿Cóm? 
CONCEJAL M:— 
Vull dir, demano la 
paraula. H i ha que 
teñir present que di-
jous que vé es la 
festa major de To-
rregrassa. 
PRESIDENT (do-
nantse un cop al 
front:)—\Ea ce r t l . . 
¿No 'ls sembla que 
hi hauríam d' enviar 
una comissió de deu 
ó dotze individuos 
q u e r e p r e s e n t é s á 
aquest Ajuntament? 
CONCEJAL G: — 
¿Cóm se menja á 
Torregrassa? 
PRESIDENT:—Bas-
tant bé; pero de to-
tas maneras, la cor-
poració vo'ará una 
cantitat pels gastos 
de la comissió. 
CONCEJALN:—¿Ja 
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E L S QUE MES SE 'N HAN APROFITAT 
recorda '1 d i g n í s s i m senyor Arcalde que dis-
sapte es Sant Gaudeamus y que en fetxa tan 
senyalada pecar íam de grossers si no 'ns don-
guessim un banquete de bastante duros el cu-
bert? 
PBESIDENT:—Tant no ho hav ía olvidat, que 
aquí porto 1' informe de 1' oficina técnica que 
ha redactat el pressupost de gastos y '1 menú. 
(Orits d' entussiasme: ¡Bravo! ¡Molt bél ¡Aixó 
es un arcalde d' altura!) 
CONCEJAL P:—Jiesulta, donchs, que aquesta 
senrnana t e n í m tres xeflis en perspectiva. 
(Varias veus: ¡Quatre, quatre!) 
CONCEJAL P : — E s veritat; quatre. E l del co-
ro, el de Torregrassa, el de Saot Gaudeamus... 
y un altre que j a 's trobará qu ín ha de ser. 
A r a bé: ¿quántas mils pessetas volen votar per 
tot aixó? 
(Unas veus: ¡Vint mil!.. Altras veus: ¡Trenta 
mil!) 
PRESIDENT:—No 's disgustin senyors, que to-
tas las tendencias quedarán satisfetas. ¿Els une 
diuhen vint mil y 'Is aUres trenta?.. P o s é m n ' h i 
cinquanta mil, y n i n g ú podrá donarse per ofés. 
CONCEJAL A:—Que hi haj i ostras en tota els 
techs. 
CONCEJAL B : — Y xampany Mumm. 
CONCEJAL D : — Y puros JSenri Glay, 
CONCEJAL E : — Y cotxe á la porta de casa 
pera durnos al restaurant. 
PRESIDBNT:—¡De tot h i haurá, senyors, de 
tot hi haurá!.. D é i x i n h o per mí, y no 's queixa 
rán deis ápats . Y ara, com que j a han passat 
las horas de reglament y no ns queda res im-
portant per discutir, ¿els sembla si pleguessim? 
(Tot V abecedari regidoresch: ¡Si , s i , sil..) 
PBESIDENT:—S' alsa la se s s ió . 
( E l s concejals abandonan bulliciosament la 
sala y, alegres y satisfets, entran al despaig 'del 
president á pendre alguna cosa.) 
A. MABOH 
En la Rambla de las Flors 
Ab tanta baila y ceremonias 
com hi ha hagut tots aquesta días, 
els músicha barcelonins 
iquin modo d' arrodonirse! 
—Florista de cara tendré 
y d' ulls negrea com la por, 
¿me voldría fé '1 favor 
de darme una flor, dich, vendré?... 
Pró li adverteixo, niñeta, 
que vull una flor bonica... 
L a més hermosa y méa rica... 
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i mal me costi una pessetai 
—Pues... aquí té una camelia 
qu' es la flor qu' avuy méa val 
y l i dono... per un ral. 
—Vosté lo que 'm dona, Amelia, 
es un rabe. Ho probaré: 
perqué la flor més hermosa, 
no la pot vendré.—i Ja es cosa!... 
Quina es? ¿Vejám?—Es... vosté! 
ANDRESITO 
P A R L A N T D E L P Í 
—Hola, hola, senyor Domingo. ¿Ahont s' ha ñcat que 
no 1* hem vist aquestos días? 
—Eraá Berga. He anat á/er Patria. 
—¿Qu' es molt pesada aquesta feyna? 
—No. Relativament senzilla. Un día cantém els sega-
lors á Tárrega; un altre día benehím una bandera á Po-
ólet: un altre fem un aplech al Canigó; un altre bailé "Q 
sardanas. Tot aixó es molt divertit. No trobará ningú 
que diga que s* aburreix, ni que 's fatigueja, ni que n' 
está tip. 
—Deu ser per estil d' una romería. 
—Una cosa semblant. Pero ^ 
allí s' hi fá Religió y nosal-
tres fém Patria. 
—Ja comenso á enténdre'-
ho. Y aixó del Pí de las tres 
brancas ¿que es? 
RI—dQue vol que l i diga? Un 
pí gros, ab tres brancas. 
-Pero ¿té quelcom de par-
ticular? Perqué de pins gros-
sos n' hi han molts, y que 
tinguin tres brancas á cen-
tenars. 
—Be, sí; no obstant, aquest 
es diferent deis altres. Ab 
éll se poden obtenir una pila 
d' indulgencias. 
— iBona fruyta! Jo voldría 
que 'm digués si, apart de la 
vellesa, té algún mérit tradi-
cional ó histórich, com l'arbre 
de Guemica, per exemple. 
—Desde ara, si senyor. En 
quant al temps pretérit, he 
sentit dir que per sota d' ell 
hi ha passat molta gent, y flns 
gent d' importancia. 
—No'm convens, senyor 
Domingo; perqué miri que 
per sota 'ls arbres de la Ram 
bla hi ha passat també molta 
gent y moltas figuras históri 
cas, y encare á ningá se l i ha 
acudit declarar aquells pláta-
nos monument nacional. 
—lOh,pochápochl Aquests 
no teñen simbolisme. 
—Vaja, al últim hi troba-
rém el quid. Y ¿qué represen 
ta el Pí? 
—Hi ha qui díu la Nacio-
nalitat Catalana, composta de 
Catalunya, Aragó y Valencia. 
—Errada Hi falta una bran-
ca, Mallorca. 
—Te rahó. Segóns Mossen 
Cinto, simbolisa la Santíssi-
ma Trinitat: Pare, Fi l l y Es-
perit Sant. 
—El signiflcat es molt reli-
giós; pero... no hi veig la Pa-
tria, ni menos la Patria Cata-
lana. 
—En Mistral el compara 
ais Jochs Elorals: Patria, F¡-
des, Amor. 
—La comparansa es de poeta; pero massa universal 
per' aplicarla á Catalunya exclussivament. 
—Segóns en Joseph María Roca, simbolisa la llengua, 
la historia ̂  la níssaga de la térra. 
—Aixó ja es més filosóñch y realment nacionalista, 
pero es una opinió particular. Y en proba, que 'ls altres 
opinan diferent. 
—Donchs ¿qui té rahó per vosté? 
—Tots, perqué aixó deis símbols cadascú 'ls interpreta 
com yol. ¿Quí l i negará que un carlí hi pot veure el Deu. 
Patria y Rey de la seva bandera? ¿Y si un republicá l i 
díu que aquell es 1* arbre de la Uibertat, ja que '1 pí, ara 
com avans, aquí y per tot arreu es l ' emblema de la Re-
volució, y afegeix que las tres brancas representan la 
Llibertat. Igualtat y Fraternitat, que l i contestará? Deis 
símbols, ríguisen. La boyna vermella, á Catalunya es 
carlina, y á Navarra. Iliberal. A la Justicia la represen-
tan ab els ulls tapats, y es la que hauría de teñir la vista 
més fina. 
—Home... no sé que dirli. Mes, confessi qu1 es bonica 
tota aquella xirinola de discursos, atapahits de Patria 
plena, anorrehament, perllongats y xardorosos aplaudí-
ments, caps y casáis de Catalunya, homes seriosos, se-
guicis y senyeras, els avis, els revesavis y els antepaesats, 
las encontradas, els sagells, el tirá, els furasters, els es-
quarteraments, la desfeta, els estols, etc., etc. ¿No troba 
qu' es un llenguatje molt original. 
—Original, sí; y si s' hi empenya poch adequat molta 
D' EXCURSIÓ 
BREVA 
—¿Quí son aquests senyors, Tófol? 
—Son els regidors de Barcelona que venen á fernos el carril. 
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E N T R E COLON Y L A V E R G E 
1 
-UlMercéll! J a estém tanta á tants. L o que va paBsarme á mí peí Oentenari, t' ha passat á tú en aquestas festas. 
vegadas; y fins hi ha ocasións que no es gens catalá. 
—Hi ha oradors que teñen pensaments bonichs. 
—No ho dupto. 
—Miri, alió mateix que vá dir un: c L a bandera catala-
na ha d' aixoplugar á tot8>. 
—Ja no necessitarém parayguas. 
—Un altre deya que tot Catalunya hauría d' estar sota 
aquell P í . 
—Veliaquí un que vol la Patria ben xica. Aviat forem 
contata tota els cataláns. 
- N o m' ha entés. Y a dir: «desitjaríá que '1 P í cres-
qués tant que pogués aixoplugar á tot el poblé catalá». 
—iQuína por á la plujal No 's pensi, á mí ja 'm vá be 
aquesta idea; may siga sino perqué 'ls d' aquí tinguessin 
mes bona sombra. Pero, 'ls pagesos ¿que hi diuhen ab 
aixó? Perqué ab un pí de tal naturalesa ladeusiau culli-
tasl Y cregui que 'ls rahims van mes cars que las pinyas. 
—Vaja, vaja, vosté tot ho critica. Y que me 'n díu d' 
alió altre referent á la causa nacionalista catalana: «Tots 
aquells que no tinguin hereus deuhendeixarli sos cabals>. 
— ¡Aixó sí que es catalá purl Ara teñen la páranla el 
Clero y 'ls pobres. Ells dirán si 'ls hi convé. 
— E l Clero no hi podría res ab nosaltres. 
—També ho crech. 
— Y 'ls pobres podrían ferse soldats voluntaria del 
exércit catalá. 
— Encertada. Cregui senyor Domingo, que la cosa va 
Uarga. 
—Está equivocat. Ho tením tot á punt. 
—Me sembla que s' equivoca. 
—Tením.. . himne. 
—Bueno. 





—¿Res més? Bscolti un qüento. Una vegada eran en 
Pan, en Pere y en Barenguera. Van reunirse al milj d' 
un bosch pera fer una truyta. E n Pere va dir:—Jo hi po-
saré la paella. E n Pau va dir:—Jo hi posaré 1' oli. Y en 
Berenguera va dir:—Jo hi posaré el foch. Y exclamaren: 
/ 
—iJa tením truyta! Mes, tot d' una finí el sen goig. A l 
mateix instant se 'ls oeorregué idéntich pensament.—¿Y 
'ls ous? ¿Quí 'ls hi posa? 
—Be ¿que vol dir? 
—Que un, dos, deu, cinquanta, cent... Ino son résl 
Faltan homes, falta gent, falta pasta... els falta el poblé. 
Y el poblé sempre va endavant. Vostés caminan cul-arre-
ra, mirant el passat y d' esquena al pervindre. 
K i c u KAMAMILLA 
P R I N C I P A L 
Peí día 12 del corrent está anunciada 1' inauguració de 
la temporada per la companyía de la María Tubau que 
contá ab un bon quadro de actors y anuncia un gran nú-
mero d' estrenos d' obras origináis unas y altras tradu-
hidas del francés y 1' alemany. 
No duptém que la realitat correspondrá ais incentius 
del anunci. 
R O M E A 
Voldríam parlar del nou actor Pere Codina, pero no 
considerém las circunstancias especiáis en que vá efec-
tuarse '1 seu debut com las més apropósit pera poder 
formular un judici imparcial y definitiu. Se tractá d' 
establir un concepto prematur. ¿Ea capás e* Codina de 
ocupar el buyt que ha deixat en Borrás en 1' escena cata-
lana? Pera donar desde '1 primer día una respotta, que 
requereix molt temps de veure'l traballar, anaren molts 
al teatro, els uns favorablement inclinats, els altres pra-
disposats en sentit advers. Y 1' actor forsosament havía 
de resentirse de aquestas dos ccrrents ^diametralment 
oposadas. 
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Que té condicións naturals es induptable; pero á 
horas d' ara es massa aviat pera coneixer fins á quin punt 
sabrá treure partit d' ellas: fins á quin punt influhirá 1' 
estudi en perfeccionarlas. 
E s encare massa jove, pera demanarli la madurés neces-
saria qu' exigeix 1 art escénich. Quan estigui á punt se 
podrá saborejar y definir el sabor que tingui y adjudi-
carli el Uoch que mereixi dintre de la esceDa catalana. 
Avuy es encare vert pera que pugui esser admés com 
un primor, á pesar deis esforsos que realisi 1' empresa 
en 1' afany interessat en que 's troba de que no quedi 
vacant el puesto de 'n Borrás. 
* * 
Dílluns va estrenarse ab lo títul de ¡Ha mort V onclei 
un juguet cómicb de D. Pau Parellada. L a obreta ab tot 
y estar ben dialogada y contenir algún xiste que porta el 
sagell del famós humorista Melitón González, pot consi-
derarse fracassada Ha demostrat aquest butor que quan 
vol entrar, en el teatro catalán ó, millor dit, quan preté 
catalanisar sas concepcións castellanas fica tot sovint els 
peus á la gallada. 
Tothom sab que la nostra escena disposa de dos come-
dias. L a herencia del onde Pau y E l Testament del onde, 
que 's basan en el mateix assumptoy fins contenen idén 
ticas situacións á las que 's desarrollan en la insignifícant 
producció que 'ns ocupa. No vol dir aixó que '1 senyor 
Parellada s' hagi volgut inspirar en cap de las indicadas 
obras; sería rídicul suposarno. L o que hi ha es que, des-
coneixentlas, ha tingut la bona fé de enamorarse del ma-
teix argument, que per la vulgaritat qu' enclou está al 
alcans de totbom. 
Els actors varen interpretar la pessa ab simpatía y vo-
luntat, pero ni por esas. Entre ells s' hi distingeixen no-
tablement la senyora Jarque en primer lloch y el senyor 
Daroqui en segón. 
O I K C O B A R O E L O K É S 
• Demá dissapte inauguració de la temporada ab 1' es-
treno del drama de gran espectacle, L ' Africana, basat, 
segons noticias, en 1' ópera del mateix títol. 
Y res de cantar, perqué 1' empresa no está per músicas. 
N O V E T A T S 
E n la revista Barcelona al día 'la Omers hi intercalan 
una pantomina de molt efecte. 
L a contracta de aquests artistas ha sigut una bona pen-
sada de 1' empresa. 
C A T A L U N Y A 
Dos. nous estrenos. 
Lagarto/ Lagarto/ es un juguet de 'n López Marin, ba-
sat en la presentació de un tipo mal-parlat que s* intro-
dubeix en una casa y tot ho enreda. 
Ofereix, per consegüent, escassa novetat; pero ab tot 
y aixó no deixa de divertir ais que may se cansan de 
veure sobre 1' escenari uns mateixos recursos, ni de riure 
pels mateixos medis. H i ha gerit que no mes ensenyant-
los la punta del índice ja senten pessigollas y 's recar-
golan. .% 
E l Abuelo lletra de 'n Fernández y música de 'n Fer-
nández (de la Puente el primer y Caballero '1 segon) ja 
té algunas més pretensións. 
Pero sí peca de convencional el primer quadro (la no-
ya pobra, neta de una duquesa), el segon es incompren-
sible y fins marejador, sobre tot per virtut de la mal 
preparada moixiganga que disposa la nena pera sorpren 
de á la duquesa y de la bojería que fingeix el abuelo. 
Al ió no pasea en lloch. Y no sois no passa, sino que 
m s' entén. 
Respecte á la música del mestre Caballero, cal repetir 
alió que 's diu del autor de la Iliada: <Aliquando dormi-
tat... etc., etc.> 
N . N . N . 
En defensa propia... y d' altras 
He Uegit no fa molts días 
uns versos á na L A ESQTTELLA, 
'hont 1' autor hi descapdella 
unas quantas tonterías, 
que m' han fet quedá ab un pam 
de boca oberta... iRenoyl 
iQuants ne conech á sant Boy, 
de mes fama... y menos faml 
Senyor Lluís; ¿qui li ha dit 
que las rossas valen més 
que las morenas? Després, 
si li dich que 's mama '1 dit, 
s' enfadará sens rafíó; 
perqué aixó que vosté diu 
sense mica de motiu, 
es garrafal... jSi senyó! 
iPobres rossas, si vosté 
las tingués que defensál 
Perqué del modo que ho fa, 
demostra teñir tupé. 
¿Diu que donan molts disgustos 
las morenas? ¿Qui li ha dit? 
V a ja; entórnisen al Hit .. 
¡Lo que donan son .. molts gustosI 
No fassi comparacións, 
perqué sempre 's trobará 
que la rossa, may fará 
com la morena, 'Is petons. 
Y no 'Is fará... ¿sab perqué? 
Perqué no 'n sab, Ivelhiaquí! 
Després; aixó no ho pot di 
ni sostenirho, vosté; 
puig confessa ingénuament 
que á vosté, may ni han fet cap; 
ab aixó, vosté no ho sab 
si aquell petó es bo ó dolent. 
No vulgui ficarhi basa, 
ni me '1 defensi aquest plet 
Créguim á mí; no s' ha fet 
la mel, per boca del ase... 
A las morenas critica, 
perqué '1 seu temperament 
es aixís. . . un poch srdent, 
y aixó, fácilment s' esplica. 
Las morenas, senyor meu, 
1' amor d' especulació 
no '1 coneixen, y ab passió 
idolatran V aymant seu. 
E n cambi, mes d' una rossa 
li podría jo citar 
que 'n saben molt d' estimar... 
quant se 'ls ensenya la bossa. 
Las morenas no li agradan, 
—diu,—per la seva energía... 
¡Ay, pobretl ¿Que no ho sabía, 
que las morenas, no badán? 
¿Diu que no teñen rival 
las rossas? Deixim que rigui 
y permetim que li digui 
que cap rossa te la sal 
qu' escampan per tot arreu 
las morenas... iNi pensarhi! 
¿Sal las rossas? A l contrari... 
Jo mateixa, aquí hont me veu, 
(deixant la modestia apart, 
puig no 'm vull fer cap favor), 
son tants els que 'm fan 1' amor, 
que créguim que 'n tinch un fart. 
Pe '1 carré 'ls veurá á parells, 
els homes darrera meu 
admirant el be de Deu 
de 'ls meus ulls, y de 'ls cabells, 
que per cert no son gens rossos, 
puig son negres com la mora... 
iSi per una servidora, 
pateixen els mes bons mosso»! 
Ab aixó, no passi penas; 
y si busca bonas mossas, 
no 's decanti per las rossas... 
Idecantis per las morenas! 
DOLORS MOKT. 
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CONEGUTS 
—Y el niño ¿qué tal? 
—iPobretl Dasde que va veure alió de la plassa de 
Catalunya no ha fet res mes de bo. 
AL PASSAR. LA CABALGATA 
•Aixó es la música alemana, ¿oy? 
-¿En qué ho coneixes? 
-En que 'm deixa completament á las foscas. 
La terminació de las feetas eslava anunciada peí 
diumenje; pero en realitat no 's varen acabar fins 
al dilluns á la matinada. 
A n aquesta hora recorría 'ls carrers del tránsit 
la cabalgata de la música, que havía de comensar el 
seu curs á las vuit del vespre y no va sortir fins á 
dos quarts de dotze de la nit . 
Per la multitut qu' esperá á peu dret horas y més 
horas al mitj del carrer, fins tractantse de música, 
va ser aquell un compás d' espera una mica massa 
llarch. 
¿Quán será qu' en la nostra Barcelona se farán 
las cosas ab una mica més de formalitat? 
• 
« * 
Y encare si no hagués sigut més que aixó. 
Un deis carros va incendiarse per haver explotat 
el dipósit del acetilé. 
En un altre van cremarse totas las bengalas, que-
dant á las foscas. Era aquest el de la música alema-
na. Ab lo qual se confirmá '1 parer de aquells que 
diuhen que la música alemana l i troban sempre de 
fosca. 
Fosca y pesada. Pero aixó '1 carro s' encallá y no 
hi hagué medi de ferio seguir endavant, obstruhint 
el pas del que seguía darrera d' ell, mogut per la 
forsa eléctrica del tranvía. 
Ab tot aixó 'ls guerrers del Nm} ab tot y 'ls seus 
laudables esforsos, varen sufrir una derrota. 
Vaja, que quan lluytan peí seu coopte, sense em-
bolicarse en f estas de carácter oficial, surten sempre 
més airosos en els seus empenyos. 
J JFora de desitjar que no 's traguessin els trastos 
de la Plassa de la Catalunya, fins després del día de 
difunts. 
Preguntan per qué? 
Senzillament pera posarhi en escena un D. Juan 
Tenorio en forma de pantomima, 
{ttDesprés del qual. podría celebrars'hi una gran cas-
tanyada en obsequi á tots els que han intervingut 
en aquella gran hermosura ornamental. 
A un doctor en medicina y dandy y humorista tot 
en una pessa, l i preguntava una senyora que 's pro-
posava assistir á la festa organisada per en Francis-
quet Aurigemma: 
—Per anar de Cos blandí, Sr. Doctor ¿qué l i sem-
bla que haig de fer? 
Y '1 metje l i va respondre imperturbable: 
—Dieta láctea, senyora; dieta láctea. 
L a Perdiu ha donat una noticia interessant. 
La de qu' en Lerroux el divendres de la senmana 
passada va anar á Figueras á passarse batxiller. Y 
per de contat: en Lerroux no va respondre res; pero 
ab tot y aixó van donarli '1 títul. Y que '1 necesáta 
aquest títul com el pá que menja, perqué acabántse-
l i 1' imperi del Paralelo, ara s' haurá de agafar á una 
carrera professional. 
Xismes de L a Perdiu. 
& Podrá pendre en Lerroux el batxillerat; pero per 
més que fassi no arribará may á igualarse á la gran 
batxillera de la Rambla de las Flors. 
\ 
¿Quí diu que V Ajuntament está arruinat? 
Per costejar el viatje de quatre regidors assistents 
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al meeting de Tremp, va votarse un crédit de 2,000 
Cent durets per barba... Y a ixó que 's tracta de 
un viatje que ab un centenar de pessetas pot ferse 
ab tota comoditat. 
• • 
¿Y per anar á Zaragossa? 
E l crédit votat á tal objecte s' ha fixat en 15 mil 
pessetas no m é s . Tres mil duros rodons, gastats en 
rumbos y vanas apariencias. 
L a Pubilla paga. 
FESTAS D E L A MERCÉ 
L ' ú n i c h que de segur degnó trobarho de primera 
va ser el camiser organisador de la rifada. 
Amigo, [quín negoci m é s grosl U n coso blanco cada 
quinze días , y qualsevol talli calsotets. 
¡Bou principi de curs académichl 
Qualsevol que vaji assistir al edifici universitari 
'1 día de la inaugurac ió del curs, al presenciar 1' es-
pectacle del xibarri que allí va armarse, s' hauría 
preguntat:—¿Qu* es aquesta casa: un mercat de Ca-
laf ó '1 temple del saber?... 
E n tot cas: temple del sa-
ber... pendre's á gresca las co-
sas m é s serias. 
Joves escolars: ¿no 'us ense-
nya res la bona educac ió y 
1' admirable compostura que 
observan las classes traballa-
doras, al assistir á tota mena 
d' actes públ ichs , c o m é i s grans 
meetings donats ú l t i m a m e n t en 
1' e s p a y ó s envelat de la Casa 
del Pueblo? 
¿Es que son escolas d' edu-
cació m é s sól ida las quadras 
deis obradors y de las fábri-
cas que 'ls claustres universi-
taris ? 
Colocació de la primera pedra 
del Museo de pinturas antiguas y 
modernas. 
A r a comprench que no hi 
baja un c é n t i m pera socorre 
ais pobres obrers, v í c t imas de 
la crisis. 
A r a comprench que quan 
acuden á la plassa de Sant Jau-
me en rec lamació de un petit 
auxili , 'ls h i engeguin las man-
gueras. 
Demanan pa y 'ls donan 
aygua. 
Ni '1 recurs de viure á pa y 
aygua 'ls queda. ¡Vaya unas 
sopas m é s aygualidas pels po-
bres y m é s substanciosas per 
Festa sportiva al Velódromo del Parch. 
ells, es tán fent els senyors de la Casa Granl 
Y del f a m ó s Coso blanco ¿qué 'n dirém? 
, Exceptuant tres ó quatre carruatjes, entre ells la 
Cacatúa deis socis de la Buena Sombra y la Guitarra 
ocupada pels nens Guardiola y las nenas Ventura, 
que realment foren cosa superior, lo d e m é s no val 
la pena de ficar la ploma al tinter. 
U n a pila de gent que volta y volta, mirantse 'ls 
uns ais altres; uns quants joves que tiran paperets 
al primer que passa, mitja dotzena de senyoretas 
cursis que xisclan y riuhen sense saber de qué , y 
parin de contar. 
L a senmana passada varem sufrir una petita 
equivocac ió , al donar compte del accident de que 
h a v í a sigut v í c t ima D . Tancredo en la plassa de to-
ros de Pamplona. 
. L i ha succehit al home estátua, lo que á aqueli 
subjecte que varen clavarli un balasso á la cama 
sense ferli mal, per la senzilla rahó de que la cama 
era de fusta. 
E s cert que á D. Tancredo el banyut l i va destros-
sar la dentadura. Pero ara resulta que la dentadura 
de D. Tancredo era postissa. 
M é s val a ix í s , per ell y peí dentista á qui baja 
confiat 1 encárrech de fern'hi una de nova. 
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Un deis pocha diaria barcelonins que DO contení 
ab donar el diumenj s una edició fetxada á la nit del 
diaaapte, 'n publica un altra '1 dilluna al matí, ea 
1' Avi Brusi. 
Un déla periódicha méa devota y méa encatarinata 
ab el cumpliment déla pfeceptea religioaoa. 
Aixía cumpleix el deacana dominical. ¡Faritzéu! 
Sr. Baró: no parí fina á conaeguir el cambi del 
títul del Diari. En Uoch de Diario de Barcelona 
hauría de titularae: L ' Hostal de la Guatlla. 
UN EPISSODI DE LA CABALGATA 
Caaaat al vol á la Plaaaa de Catalunya una de las 
nita de iluminacióna. 
—Sobre laa flameradas de aqueixaa aoperaa hi 
faltan caaaona d' oli, ab laa aevaa correaponenta roa 
quillaa de pasta: aixía á lo menoa, ja que a1 ha fet un 
bunyol gros, a' hauría fet una gran fábrica de bu-
nyola petita. 
Fina la Gaceta de Madrid, el periódich oficial del 
gobern, ha aigut denunciada. 
Oauaa de la denuncia: la publicació de una aen-
tencia recayguda en una cauaa de injurias, qnal via-
ta ae efectué á porta tancada dada la naturalesa 
eacabroaa de la qüeatió. 
¡SANTA IGNOCENCIA! 
S 
•< «SR • 
mmfi 
—¿A dónde va V.? 
—A rentar en aquest lavadero que diuhen que 1' Ajun-
tament ha fet pela pobres. 
—lAy desventurada! Tórnese al Hit. Cuando este la-
vadero pueda abrirse al público, ya ni V. ni yo llevare 
moa camisa. 
La Forsa salvant la Música. 
Una aentencia pornográfica en tota regla. 
Estarém al aguayt per veure que l i fan al Director 
de la Gaceta de Madrid. 
Pero com en Maura ea tan bromista, no aería ex-
trany qu' en cáatich á haver faltat á la moral, l i con-
cedís un aacena, perqué se ?n recordéa tota ela días 
de la seva vida. 
# « 
Pero en realitat, ai bé 'a considera, no ea tant cul 
pable el Director de la Gaceta per haver publicat la 
aentencia, com loa señores del margen per haverla 
firmada. 
A veure, que 'la encauain... que alguna vegada 
havía de reaultar factible alió que diuhen de «á la 
justicia prender...» 
Despréa de tot la juaticia ray: ella té á la aeva má 
'1 medi de pendre la revenja. 
¿No 'a dedica ' l gobern á jugar á la Lotería? ¿No 
es la Lotería un joch de atzar? ¿No eatán prohibita 
ela jocha de atzar, aegóna las preacripcióna del Có-
dich Penal? Doncha ala; deade '1 miniatre de Hisen-
da que 'a queda abN ela quartoa y V Adminiatrador 
general del ram qu' executa totaa laa operacióna, 
fina al méa ínfim expendedor de bitlleta, tota al Jut-
jat á reapondre de laa aevaa tranagreaaióna. 
¡Qué bonich fora un paía en el qual ae poguéa 
preaenciar un eapectacle de aqueata mena! 
Se parla actualment á Paría de un nou invent, que 
ve á realiaar el aomni déla alquimiataa de 1' Edat 
mitja. 
Tal ea la converaió en or de qualaevol metall, dea-
préa de aubjectarlo á determinadas manipulacióna. 
\ 
M 
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Calculin la trascendencia de aquest descubri-
ment. 
Gom sigui que l? or val en rahó de la seva relativa 
e scassés ¿qué succeh irá '1 d ía que tothom pugui te-
nirne tant com ne vulgai? Llaveras no va ldrá res ó 
casi res. Y si han de pagarlo ab or 1' abundancia de 




Se diu que '1 que ha fet aquest trascendental des 
cubriment ha anat á n' en Rothschild ab la preten-
sió de véndre l i '1 seu secret. 
Aquest detall m' arriba á fer creure que 's tracta 
de una guatlla ó be de un timo. 
Perqué lo primer que 11 diría en Rothschild fora: 
—¿Quina riquesa puch donarli jo que pugui compa-
rarse á la que v o s t é posseheix podent elaborar tant 
or com vulgui? ¿Y de qué li servirá 1' or que 11 don-
gui jo podent v o s t é ferse'n infinitament m é s que tot 
el que tinch plegat? 
* 
* * 
Y en efecte. 
Si 1' invent s i gués cert, quedaría anulat de fet el 
signe monetari que serveix avuy per efectuar totas 
las transaccións: las fortunas m é s colossals s' eslla-
v issar ían per la seva base, y '1 mateix Rothschid 
quedaría reduhit á la categoría de un D. N i n g á . 
De manera que si comprava '1 secret hauría de 
ser ab la condic ió d' enterrarlo junt ab 1' inventor 
que li cedís . 
D' altra manera en lloch de la seva fortuna hau-
ría comprat la seva ruina. 
U n a ex-malalta explicava de la s e g ü e n t manera la 
causa maravellosa de la seva curació soptada: 
—Quan el doctor me va dir que cobrava cinch du-
ros per visita, vaig sentir com una esgarrifansa en 
tot el meu eos, y vaig posarme bona desseguida. 
A L O I N 8 B R T A T B N L ' Ú L T I M N U M B S O 
XAKADA 1.a—Ca ta r i na. 
ID. 2.a—PeíVa—Pareí. 
TABGWTA.—Las Carolinas. 
LOGOGKLFO KTJMÉRICH. —Froilán. 
CONVERSA.—Tosca. 
G-ÍHOGLÍFICH,- Cartipds. 
X A K A D A 
A TOTS ELS QUE FAN END A Vi HALL AS Y TfiENCACAPS 
E s tant el meu desfici en fer xaradas 
y anagramas y trenca-caps peí cove 
que he pensat més d' un cop en ma fatlera 
de versaire esguerrat y poca solta, 
passar llista de tots els que en L A ESQUEILA 
y en la nostra Campana colaboran 
per á cada un d' ells prima dos-tersa 
una xarada expressa, bon xich tonta, 
sense quarta ni só, com á sortida 
del capdemunt de tot d' aquesta ploma. 
Bastanta feyna 'm quarta tres cinch sexta, 
pro com que de brabó y génit me 'n sobran, 
faría una total cada dos última 
fina á poguer fer pau... y despréa gloria. 
Altres cops he pensat publicar sueltos 
cridantvos al Certdmen d' una fonda 
empescantme y íirmantlas unas Bases 
jo per la Comissió Organisadora. 
Aix ís , vistos d' aprop, pinsant becadas 
y dantnos encaixadas de las bonas. 
molt fácil que brindant s' inspiraría 
algún descubridor de modas novas, 
del sigle que correm perqué camina 
batejat de vinté, bon xich més propias. 
D' aquestas dugas cosas explanadas 
la que cumpleixo avuy cambiant de forma, 
fent un gavell de tots els que al escriure 
no patiu de migranya y parsimonia, 
y sou ja cabollers lalsa Perico! 
trobo qu' es la més fácil y més cómoda 
perqué si á cada hú volgués fé endreasa 
siguent quatre ó cinch cents com sou de colla 
quan estaría Uest ben bé serían 
del día del Judici quarta de d o t z 3 , 
1' hora si fá no fá de dar principi 
del ball de 'n Josafat, al só d' un orga. 
J . COSTA POMÉS 
A N A G R A M A 
Ma tot tenía en total 
un morro de bacallá; 
el gat va pogué arribarhi 
y tot se li va menjar. 
SISKKT D. PAILA 
T R B N C A - C L O B C A H 
L U C I A N A C . G R A 
PONDA 
L E Ó N 
* Formar ab aquestas lletras degudament combinadas 
lo títul d' una sarsuela, 
A . CARARACH 
F R I V O L I T A T 
A . —Soroll. 
B . —Carrer da Barcelona. 
I .—Qui te molts diners. 
O.—Nom d' home. 
U.—Animal. 
J . MONTABLIZ 
LO QUE FALTAVA Á LA CABALGATA 
Música periodística. 
E l bombo de 'n Quico, 




—¿De quí portas dol, Manel? 
—Del avi que va morir ahir y si vola venir 1' enterran 
aquesta tarde. 
—Si sapigués ahont es prou! 
—No ho sabs y tú mateix has dit el carrer y número. 
F. ALEGRET V. 
G K E R O G L m C H COMPRIMIT 
UTOR 
0 0 0 
QUIMET PUJOL 
E i l T O S -
—jNo cride, señora, no cride, que no pueden venir los 
bomberos. Están paseando el garbo en la procesión 
cívica. 
LA PART MES LLASTIMOSA 
—¡Ara, ara riurém; al pasear comptesl 
L i deya un elector al seu^diputat: 
— M ha de fer un favor. 
—Demani. 
—Treure'm la creu de beneficencia. 
—Está bé; pero per obtenir aquesta creu, ja sab 
que s' ha de haver prestat algún servey de impor-
tancia. ¿Quíns mérits té per alegar? 
—¿Quíns mérits pregunta? He salvat la vida á 
una infinitat de personas. 
—¿De quina manera? 
—Senzillament: tinch setanta anys y ais vintidos 
vaig acabar la carrera de 
metje, sense que haja 
exercit may la medicina. 
Ab aixó calculi vosté ma-
teix si n' he salvadas de 
vidas! 
¡Lo que son els criats! 
Un amo, aficionadíssim 
á coleccionar antigttetats, 
se troba un día que un 
criat l i ha romput un jerro 
artístich que tenía en molta 
estima. 
—jPoch sabs tú lo que 
has fet! (exclama). ¡Aquest 
jerro, perqué ho sápigas, 
centava més de tres sigles 
d' existencia. 
Resposta del criat: 
—¡Més de tres siglesl... 
Llavors no s'ha perdut res. 
Val molt més rompre las 
cosas vellas que las novas. 
Antoni López, editor, Rambla 
del Mitj, 20 
Imprempta LA CAMPANA y 
LA ESQTJELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorllleux y C.» 
w 
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M A R C E L I N O O C A 
cavrera^ c\9\\e^ ^ m\\\\ave^ 
D E 
ESTUDIOS, GASTOS Y PORVENIR QUE OFRECEN 
U n tomo en 8.°, Ptas. 5 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
E L DESCANSO DOMINICAL 
Y REGLAMENTO PARA SU EJECUCIÓN 
Ptas. 0'50 
N o v í s i m a Ley y Reglamento 
PABA LA 
ADMINISTRACIÓN D E LA VENTA D E 
^ L O O H O L E S 
Ptas. 2 
Hínololopedlet IIuLStracia 
EL ALCOHOL EN LA INDUSTRIA 
U n tomo en 8.°, Ptas. 0'50 
TOMOS P U B L I C A D O S D E E S T A E N C I C L O P E D I A 
i.0 La aerostación moderna 
2.° Los Rayos X y El Radio 
3.0 El fotógrafo aficionado 
Precio de cada tomo, 2 reales 
EDMUNDO D E AMICIS 
M A N C H A S D E C O L O R 
T O M O 91 D E L A P O P U L A E 
COLECCIÓN DIAMANTE 
Precio 2 reales 
A L G O Poesías de J . M.a B A R T R I M CON ILUSTRACIONES DB J O S É L U I S P E L L I C E R Ptas. 3 
d e f r a n l í « w ? ^ ^ ^ en litransas del Giro Mútuo ó bé en Bellos 
d' e i M o s 8ino •s / ^ t ^ ^ p e Z , R»ml>la del Mit^ 20 Barcelona, la-rebra-á^olta dé COTreu, franca de porta. No responém 
extravíos, si no s remet ademés un ral pera certificat Ais corresponsals se 'Is otorgan rebaixas. ^ * 
656 LA EbQUELLA DE LA TORRATXA 
SE KON fi VERO... 
INCENDI GENERAL DE LA PLA8SA DE CATALUNYA 
Segons veus que ab insistencia 
varen circular per 'quí, 
1' adorno d' aquesta plassa 
havía d' acaba així. 
